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W A.SHINGTON COLLEGE, 
HARTFORD, CONN, 
1829. 




RT. REv. THOMAS CHURCH BROWNELL, D. D. LL. D., 
PRESIDENT. 
REV. HECTOR HUMPHREYS, A.M., 
Professor of Ancient Languages. 
REv. HORATIO POTTER, A.M., 
Professor of Mathematics and Natural Philosophy. 
REv. NORMAN PINNEY, A.M., 
Adjunct Professor of Ancient Languages. 
GEORGE SUMNER, M.D., 
Professol' of Botany. 
REv. SAMUEL FARMAR JARVIS, D. D., 
Professor of Oriental Languages and Literature. 
HoN. WILLIAM WOLCOTT ELLSWORTH, A.M., 
Professor of Law. 
.. 
JOHN SMYTH ROGERS, M.D., 
Professor of Chemistry and Mineralogy . 
Professor of Modern Languages. • 
REv, SAMUEL FULLER, JR. A. M., 
Tutor. 
REv. PALMER DYER, A. M., 
Librarian . 
. SAMUEL SEYMOUR LEWIS, A. B., 
Assistant Librarian and Curator of the Public Rooms 
• Thio Professorship will be filled in April next. 

RESIDENT GRADUATES. 
OLIVER HoPsoN, A. B. 
HonART M . BARTLETT, A. B. 
ANGus R. MoRisoN, A. B. 
PARK BENJAMIN, A. B. 
SAMUEL s. LEWIS, A. B. 
LEvi H. ConsoN, A. B. 
Resident Gmdu.ates, 6. 
UNDERGRADUATES . 
llouAcE B. BAUBER, 
Isaac W. Hallam, 
Edward D. Winslow, 
Edward Goodman, 
John D. Russ, 
James A. Bolles, . 
Caleb S. lves, 
Charles E. Leverett, 
Isaac Smith, 
John B. Ashe, 
James G. Campbell, 
George H.Kissam, 
Abraham Du Bois, . 
Oliver E. Strong, 
Thomas H. Suckley, 
Augustus :F. Lyde, 
George F. Cook, . 
James 0. K. Hull, 
John A. Hazard, 
· Erastus Burr, 
Charles Graham, 
.Srnfor Qrlnf.l.tt. 
East Windsor, Conti . 
Stonington, Conn. 







VVilmington, N. C. 
Wilmington, N. C. 
~Yew York. 
Fishkill, N. Y. 
T1·entbr·idge, N. C. 
New Y01·k. 
lfTilmington, N. C. 
Cornish, N. H. 
New Orleans. 






CHARLES R. SMITH, 
Charles J. Russ, 
Joseph R. Eccleston, 
Harlehigh H. Buckland, 
Thomas B. Church, 
George Benton, 
James H. Lanman, 
George R. Bulkley, 
Henry Spencer, 
John B. Gilpin, 
Riverius Camp, 
Jonathan H. Parker, 
Thomas H. Vail, . 
David Eigenbrodt, 
Vans M. Robertson, 
Frederick C. Hill, 
William Johnson, . 
Charles H. Sigourney, 
Jacob L. Clark, 
Nathaniel E. Cornwall, 















Wilmington, N. C. 
Beaufort, N. C. • 
Hartford, Conn. 




A~ros B. BEACH, 
Theodore D. Wheaton, 
Eben E. Beardsley, 
Joseph M. Warren, 
Thomas S. Judd, 
Charles J. Buckingham, 
Robert T. Paine, 
William H. Noble, 
John S. Phelps, 
David Ogden, 
Demetrius Stamatiades, 
Robert C. Belden, 
John B. Howe, 
William Ashe, 
Salisbu1·y, Colin. 





Edenton, N. C. 




Fayettevillff, N. C. 
Claremont, N. H. 




D~VID J. CAPRO:rl', 
Hugh L. Morison, 
Josiah M. Graves, 
Willtam P. Viets, 
Jar.tes T. Miller, 
Wm. M'Crackan, 
Thomas E. Graves, 
Thomas M. Adams, 
Robert E. Northam, 
James Bull, 
George E. Spencer, 
Henry M. Swift, 
Samuel R. Potter, . 
William P. Whiting, 
Robert W. Nicholls, 
Edw&rd J. Wilson, 





Wilmington, N. C. 
FayeUeville, N. C, 
Hebron, Conn. 
Norwich, Conn. 
Newport, R. I. 
Northampton, Mass. 
Hartford, Conn. 
Duver, N. Y. 
Smithville, N. C. 
Middletown, Conn , 
New Orleans. 
St. Croix, W. I. 
Elizabeth City, N. C. 
Freshmen-17, 
.StulJents of the ~rtial Qtourse. 
UKUEL s. WILLIAMS, 
Thomas B. Smith. 
Henry Dickinson, 
Nathaniel D. Whitin, 
John 0. Heriot, 
Thomas Van Gaasbeeck, 
John Markoe, 
Lucien B. Wright, 
James Ward, 
Samuel Lockwood, . 
Henry B. Steele, 
Thomas S. Davis, 
Jolpa H. Willard, 
Jlobert Baslqns, 
New Bedford, Mas1 , 
St. Augustine. 
Steubenville, Ohio. 
Northbridge, Mas.t , 
Georgetown, S. C. 
Rochester, N. Y. 
Philadelphia. 
Pawlet, Vt. 
Past Mid. U. S. N. 













Of the Partial Course, 
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